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　　　　　　　　図1　ポリアーキーの構図
本図は、Robert　A．　Dahl，　Pol｝盟τ1zッ」月毛。ψαだ。ηα艶～4のρos躍。刀，　Yale
University　Press，1971，　pp．6－7，高畠通敏・前田脩訳『ポリアーキー』（三一
書房　1981年）11頁によって作成した。
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図2　ドイツ民主共和国におけるSE：Dと国家権力
一→指示・統制権隈の行使『一→「選挙」による影響力の行使 　　　●
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本図は、」．Kurt　Klein，
1970，S．279．による。
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表3　選挙の意味と機能
競争が存在する　　競争が部分的に　　競争が認められ
選挙　　　　　　存在す・る選挙　　　ない選挙
選挙の政治手続に
おける意義
選択の可能性
選挙の自由
政権交代が選挙によ
って提起されているか
政治体制のiE当．化が
選挙によって計られ
ているか
政治体制の種類
高い 低い
　　高い　　　　　　限定的
保証されている　　制限されている
いる
いる
」?、｝民
いない
正当化が試みら
れているが、わ
ずかにすぎない
権威：主義体制
わずか
　　なし
認められない
いない
わずかに計られ
ているか、全く
計られていない
．全体1三義体制
本表はDieter　Nohlen，τ1～，1～」’彼力々θ～41セr’認6η∫5s18〃～，　Leske十Budrich，1986，　S21．による。
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図4　三つの規範的次元による体制の分類
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本図は、Jean　Blondel，廿bersetzt　von　Edith　Ziegler，梶Eine　EinfUhrung　in　die
艶rgleichende　Regierungslehre”，　hrsg．　v．　Theo　Stammen，レセ紹砒加’漉
R卿6η‘η8s品形，　Wissenschaftliche　Buchgesellschaft，1976，　S．126．による。
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図5　「リベラルー権威主義的」という変化と
　　　「保守的一急進的」という変化の構造上の関係
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　A①からA⑤への変化は、従来保守的で政治参加の匠1由が余り認
められなかった体制からの自由化と民主化のプロセスを示す。
　B①からB⑤にかけては、リベラルか権威主義的かという軸にお
いてりベラノレな性格を犠牲にして、保守的政治風土から急進性を持
った政治体制へ変化するという、発展途上国の国家による上からの
改革に見られるジレンマを示している。
本図は、Jean　Blonde1，恥ersetzt　von　Edith　Ziegler，“Eine　EillfUhrung
in　die　V6rgleichende　Regierungslehre”，　hrsg．　v，　Theo　Stammen，
㌃老磐♂θ～c1～8〃461～昭彪η‘17g∫♂61〃召，　NVissenschaftliche　Bし1chgesellschaft，
1976，S．129．による。
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表6　統一リスト上のSEDの統制強化
政党・政治団体名 年度　1950　1954　1958　1963　1967　1971　1976
SED（社会主義統一党）
CDU（キリスト教民主同盟）
LDPD（自由民主党）
NDPD（国家民主党）
DBD（民主農民党）
FDGB（自li1労1動総1司盟）
FDJ（自由青年団）
DFD（民主婦人同盟）
DKB（文化連合）
Genossenschaften（農協）
SPD・Berlin（東ベルリン杜会民主党）
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67
66
35
33
49
25
441）
＿1＞
311）
　6
117
52
52
52
52
53
29
29
18
12
?????1 127
52
52
52
52
68
40
35
22
127
52
52
52
52
68
40
35
22
127
52
52
52
52
68
40
35
22
127
52
52
52
52
68
40
35
22
合1｝f‘言義席数2） 466　　　466　　　466　　　500　　　500　　　500　　　500
本表は、Heinz　Hofmann，ル1θ1～フψα1プθ～θη導騨61アz　o1ηz6（功ρ05漉。η，　Herbert
Lang／Peter　Lahg，1976，　S．63．および1）‘6％Z雪加規規8アd6プDDR」7：
1腋1～伽ガ‘，ぬ，Staatsverlag　der　DDR，1977，　S．62－71．に基づいて作成した。
1）　この3つの数値は、拙稿「東ドイツにおける社会主義統一党独裁の成立と
その問題点」『早稲田社会科ピ茸研究41号』42頁、表2と一致せず、不可解である。
2）ベルリン選出議員（各年66名）も含む。ベルリン選出議員は人民議会に「審
議権」のみを有する議員として属していることに法的にはなっていたのである
が、事実上は完全な議決権を幽していた。Cf，　Hofmann，　ebd．，　S．63，　Anm．1．
この点で、東ドイツの東ベルリン理解は西ドイツにおける西ベルリン理解とは異
ならていた。西ドイツの州制度上、西ベルリン市は英米仏3ヵ凶の占領下にあ
り、西ドイツの統治には参加できない。これに対して東ドイツの行政県制度は、
東ベルリンも含めて考えていた。（山田晟『ドイツ法律用語辞典』（大タ1と書林
1982年）233－234（Land）、64（Bezirk）頁。なお山田著64頁に東ドイツは14の行
政県から構成されていると記されているが、東側の文’献によれば、東ベルリン
をも含めて15の行政県とされている。Cf．　Kosaras　lstvan，　Gκz‘η4z‘・o惣01～α甜66ア’
4α”∫c1～6アz≦シ）1πo加，　Volk　und　Wissen　VbIkseigener　V6rlag，！980．早川・幸田編
訳『ドイツ基本語活用辞典』（第三書房　1983年）73（Bezirk）頁。）
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ポーランド国土の西進図7
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本図は、Ebeling，　Birkenfeld，
伽κ鋤ガ〃伽τ毛ワ即11μ〃1～ご～4
N～宅sterlnann，　Bd．4，1982，　S247．による。
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表8　ポーランド人民議会における議席数
1946　　1947 1952　　1957　　1961　　1965　　1969　　1972　　1976
PPR労働幽者党
（共産党）
PPS社会党
SL農民党
PSL国民党
SD民主党
SPキリスト教
ジ，倒」者‘ぎ己
無．所属
139
112
60
57
38
8
30
111惚鰍273238256255255255261
1：：］斜国民党
41
15
15
90　　　118　　　117　　　117　　　117　　　117　　　113
25
37
39
64
39
48
39
49
39
49
39
49
37
49
444　444 425　　　456　　　460　　　460　　　460　　　460　　　460
1947年選挙ではPSL、　SPを除く4党が統一リス1・を作成。1952年選挙以降、全党
が統一リストを作成。1957年選挙では1956年の「10月革命」の影響を受け、非共産
党の野党的興隆が見られた。
本表は、Heinz　Hofmann，ル勧吻κ画63潟漉1η01η～60ρρo∫～’～011，　Herbert　Lang
／Peter　Lang，1976，　S．99．による。
??????????????（?）? ???????。??????????? （?）ー???????っ?、?「?????????????????? 、?? ?（?） ??? ? ? ?? ? （ ）?? ?? ? ???」 ? っ 、? ??? ???? （ ）? ー 、 「 」?。?? ? 、??、?? 。 、??????、????????????????????
???????? （ ）? ? 。 ?
（??） （ ? ） 、
????（ ） 、?? っ 。????、?? 、 っ ??? ?（????? ? ??
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東ドイツとポーランドにおける野党の否定
???????????????
??ー????????、????????????ー?????、??????????????????????? ???????????っ?。 ?、 「 ? ー ??????????????」「 」 っ 、 、??「 （ 、 ? 、 っ ）」 っ? ?? （ ）? ?? ???、?? ? っ?。?? 、?っ 。 、 、 ? ??っ???ー?? ?????????????、?? ? 「 」 っ ? 。? ? ー 「?? 」 、?? 、????????????っ?。???????、???、???、?「????????????ー??????????? 、??、 ー 」?? っ 。 、 っ 、「????〔 〕 」 ?、???? ?? （ ） 、 ?
?????（?）
??????。
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????????、???????????????????????????????????っ?。?? ?、 ??ー???????? 。 ? ??????? ? 。 ッ ー?? 、 ー ???。 ー 、 っ 、?? 。 、?? 。 、 、 、?? ー 、 。 、?? 、? ???????????????????（?）? 。 ?。???ョ?????????、?「???〔??ー??????〕???????、????????????????????? （?）? ? 」 っ 。?? っ 、 ゥ 。 ー?? ?、?ー???? っ 、??、 っ?。 、 、 、 「?」 ???。 「? 」 、 っ 、?? ??? ァ （ ?
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?????（?）?????????????????????????????????????????????????????（?）????っ?。、???????????????????????、｝??????????っ?????っ??、 ? ??。 ＝ ?? 、 「 ? ???? ? ? （ ）? っ 」? ? ?。?? 、 「 」 、 っ 。?? 、 ゥ 「 」 っ 『 ゥ（? ???（?）? ? 、 っ 。 ?? 、?? 、 ッ （＝???。〈 。? 〉 ）?? ??っ 。??? 「 ???」 、 ?? ッ 「 ー 」????? 、? ? ッ?? ? ? っ ???ッ????????????? 、 ? ? 、 ー ??? 、 ??? ?（?? ? ??? 、 ー 、 ッ 、 。?? ッ 「 」 、? ??????? （ ）? ?? ? ?。?????? ｝ 、 ッ ー
?????????っ?。???????????????????っ???????????????、?ー??? ?????????????（ ）? ッ ? ? 。 、 ? ? ???、 ッ ー ?? っ 。
?、??????????????????
???????????????? 「 ? 」 、 「??????????????? 、 ー 、「 ? 」??? （?）? ???。?? 、 、?? っ 。?? 、?? 。 、 ィ?? 、 ー???? （?）? ????。?? っ 、 ー 「????? 」 。 、 、?? 「 」 、 、??????????、
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????「????????」???、??????????「?????????????」????、?「????? ? 」???????。???っ 、 ? 、 ? ???「????? ? ?」 、 、 ?? ??? ???? ? （ ）? っ ?。?? 、 「 」 ? 、 ｝ ?、?? 。? ???? ? ? ????????? 、 ?????? （ ）? ? 。
東ドイツとポーランドにおける野党の否定
???、 ー ? ?? ? 、 ? ?ッ?????? ?、 「 」 。?? ? ? 。 「 『 』 ?? ???? ? ? （ ）?。???『???』?? ? ??『 』 っ?。?????? ???? （ ）? 「 」 っ ?。?? 、 ? ????、??、 ?? ???? ー ? 、 ー 、?? ?????? 。
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????????????????????????????????????????????????（???? ??、???????? （ ） ?。……???? 、 ? ? 「 」 、????? ??っ?????、??? ???????? ??????「?????」??、?????っ????。 ー っ 、?? ? 。 、 っ?。 、 、 、? ? ??????????????? ???????（???ー? ? ??????っ?、????? 、 っ 。??? 、 ー ? 、?? っ 。 、 、???? ???（ ??? っ ??、 っ 。?? 、 「 （?「???? ??? 」 、 ? ? 、 、 ????? ?? ? ?? 、 、 ー ュ
東ドイツとポーランドにおける野党の否定
???????????????、??????????????????。???????（???????????）???? 、 ?、? ? ??? ??? ? ???、 （?? ? ? ?? ????? （?? ? ? 。?? 、 ?? 』?。 ） ー ??
（?????????????????????????????????????????????????????????
????（?。 。???? ? ?? ? ????? 、 、 、?? ? 。 「 」 ? 、 ? ??? ??? 「 」 ー? （? 、?? ー 、????????? っ 。 ? ?? 「 （》???????????? ?????? ??。??? 、???? 、?? 、 ??? ???。 。 ?? ???? ?（? ?? 。
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??????、?????、??????????????「???????…????」????????????? 。 ? ? ? 、 ? ? （?? ） 、 。 、????、 「 」 、??っ 。 、 ー ー 、?、 「??ー ?????????????? ??? ???????? ????????。 ???? 。 ?????） 、 、 ?????? ?ァ???? ???? （（??????）???????????????っ?、????????????っ?????。
??? 、 、 、?? ???????? 「 ????? っ ???? （｛ ?。?。? 。 ）」 ?????。??「 っ 」 、??、? 、 っ 、? ????? ?? ??（? 、 ? 。?? 、 ? 、 ???? 「 ???? ?（ ? ? ??ω一???????????????? ? ? ?
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???、?????????????????????。?????、????????「????????????」 ? 。 、 ー ? 、? ? っ?（ 。 ?）????? 。 ????? ? 、 ??????? 、?? ? ? 、 、???????（???? 、 、 、?? 、 、 っ 、 ー?? 。 、?????? ? ??? ??????（??????、 ?? ??????? ? っ 。??? 、 ? 、 ? ?????????、?? ????? ??????、 、 っ 。 、?? 、 。??っ 、 っ??ー 、?? っ 。 、 、???? ?。 っ 、??「 」 ? 、??????? （ ）? ??、 「 」? ? ?。??? ??、?ェ ァ ? ー ? 、 （???? ）?????っ????????????? ??? 「 」 「
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???????????、????????????????????????????????????????? 。 ? 、（???????????っ????????????????????????????????????????????っ?? 、 ? ????????????? 、
?? ? 、 っ 。?、 「 」 、 「 」?? ? 。 ? 、?? 。 、 、 ??? 、 、?? 。 っ????、 ?「 ? （ ）」 。???? 、 、?? 、 。 、?? 、 ? ??????????? っ 。???? ?? ? ? ????????????? ??????? ? 、??????????、?? ?? ? （???? っ? ??? ? ?（。 ?? 。 ） っ 。
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???????、?????????????????????????????????、???????????、???ー???ュ、?ッ?（?????????????????????）?????????????。???… ?、???????????? 、 ? ?、???? ? 。 、? ??????? （? （ 。 。 ????? ?????? 、 ィー ?? 〔 ?????〕?? ?、 ァ ォ?? ァ ッ ッ （ ?） ??? 「 ???????」??????? ? 、?「? ? 」 ??? 「 」??? っ 。???…?． ? 。 ） 、 。 ??? ??? 、 ? ? （ 。 ???? 、 っ ? 。 、?? 、 ??? 、???? …???? 、 、?? っ 。 、 、?? 、 ? 、 ー?? 、 っ
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???????????ー???????????、?ー????ィ?????????、????????????????? 、 ????? （ ??? ）、??? （? ???? ????? ??????????????、?????????????????????、???????????????????? 。 っ 、 ???? ???? っ 。 「（????????）」???????????、???????????????????????????「??
????? （?? ??? ↑ ）」 っ?。 ?、 ???
「???? 」? 、 ? 、 「
???? っ? 」 「 」 、 っ 。 「 」
「????」 ????、?????? 、
???? 、 、 っ ? っ??、 、 「 」 、? ??? ??? （ ???? ??? ? ???っ?、????????っ?。?? ィ 「 ?????????ー???? 、?? ョ? ? ? ? 、 ? ? 」????（? ????っ?。?? ー ? 、 っ 』 、?? ー ??? ? 、 っ 、???、??ー ? ?????????、?????????????? 、 ? ー
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???????、????????????????????。????????????????????、???ー???（????????????????????????????????????????????????、 ? 、? ?????????ー? っ 、 ー （ ???? ? 、 ァ ェ （ ）「 」
????????????）、?ェ????ァ??（??????「?????」）、?????ー（??????????ー? ?? ?? ???? ?????（??）? 。
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???????????? ????? ? ? 、 ?????????。 ???????? ? 、? ? ???????? （?? っ 。 ??? っ （??。 、 、 ? 。?? （ ） （ ? ） っ 、? ??? ??（】）? ?。?? 、 、 「 っ
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表9　ソ連・東欧の経済成長率（％）
▲はマイナス 1988実績1989実績1990計画　対外総債務i億ドノレ・89年末）
東欧全体 3．1 0．5 ▲2．3 1，010
ブルガリア 2．4 ▲0．4 ▲3．7 108
チェコスロヴァキア 2．4 1．7 2．5 79
東　独 2．8 L9 ▲4．5 206
ハンガリー 0．3 ▲1．5 0 200
ポーランド 4．9 0 ▲10．0 414
ノレーマニア 3．2 0 9．5 3
ソ　連 4．4 2．4 4．4 492
ソ連・東欧全体 4．0 1．9 2．5 1，502
ユーゴスラヴィア ▲L7 0．8 ▲2．0 174
但し｛本割では、鎖国政策をとり、ワルシャワ条約機構にもコメコンにも属さず、1967年
に世界で唯一一・例外的1二無神国家を宣；孔た1卜1イスラム教国、アルバニアを統計に含んでい
ない欠陥がある。
本表は、山下啓・『ドナウの東　　内側から見た東欧革命』（rl本経済新聞ネ1：1990年）204
頁による。
?????????????????「???????」?? 「 ?（?『 ??? 《）」? 、「?? ??? （ ?。。 ）」 （?? ? ?ー???????）、?「?????（?????????????）」
（一
??????????????????????
ー??? ? 、?????）???「????（ ? ? 《）」? ? （
（一
?????? ）??っ???
???。????? ? 、???? ? ? 。?? っ?? 。?? ??、?? ??????? 。??????（?、??。 ?????
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?ー???（???????）????、??????????????????????????、????????????、??????????、?????????????????ェー???????????、??????? ? 、 ? ?、 ? 、??? ?????????????? ?（?? 、 。 っ 、?? 「 」、 「 」 「 ?????? （??? ??? ）」 ??? ?。?? 、 、 ? 「 」 「 」 、? ???? ? ? （ ?? ? ????? 。 、 ??? 、 。 、 っ 〔?? ? 〕 、 ー ッ? ?????? （?）? っ ?? 」 、 ィ （ ） ???（?? 、 ） 。 、 っ ???「 」 、 っ 、?? ?? 。? ???? 、 ? 、???????? ? ? ? （?? 、 。?? 、「 ? 」 、「 」?「 ??（??
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????????????、?「???????（??????「??????????????????????????? ?? ? ?? ?。
?
の?
?
に
　、
政?
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注（?）?????????????…↓?㌧??????????????．??「????????????ー?ー?、??
?????『???????????ョ?』（??????????）?????（??）?。??????????? ー ? ?? 『??』?????、?????????????????? 、 「?????? ?????????????っ 」、「 ? ッ?????? ? ー 、 」?? っ 。 ． ? ? ? ??????ー ー??」?? 、 『 ョ ． …． ? ． ）＝…（??????????．「? ? （??ァ ????? ???? ? ??????（ 「 ）（??? ???????? ?? ?? ??? ? ????????? ? 、 、 、 、 （ ）? ?? ??? ? 、? 、 ー ? 。?? ? ．． 、 っ 、 、 、??（．「? 「． ．〈．? ? 、 ? 「 ｝ ． （ 「 ? ??? ? 、 、 っ 、?? ィ 。（??????．〈????????? ?」） ョ 、?。 ??? 、?．「? ォー? 「 ）」 っ 、
東ドイツとポーランドにおける野党の否定
?????????。???っ?「????」???ォー????っ???????。?????????「???????（?） ?? ?? ?? ?? ）「＝??? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??「 ー （ ???】 ?? ）」 、 ?? 「 ? （ ??? ）」??? 。 ? ? ? ? ＝ ??? ） 、 ? ? ? ??? ? 。 ? ー 、 ? ???? 、 ? 」 。 ??? 。 、??? ? 「 ? ? ? 」 。 、?? ー ? 、「 ? ? 」、「 ィー 」 「??? ???????? ? 」 。 ． 』 ? ???? 「 ? 」 っ 。 『 』（ ? ）?? 。 、 「 ? （ 。?? ?? 。 。。 。㌍?? ? ? 。 「?? 、?? ?、 ＝｝ 「 」 （ 〉 、 ．?? ? 、 ? ＝ ? っ 、?? 。 ? 。。? ??? ??? っ 。（??????．（》??」???。。???（?? ????????? ??（? ? ．、 。〉 ?? ??????。、、』?」?㍉????????????????????????? 。 。 ＝
??（??）．????『??????、???ィー???』（?????????????）???。（?????????????????????????????。??）?、???????????????????????????? ?? ? ? ?? ?????????? ? ???????????? 、 「 （ ? 」 ー?? 。 ー?「 ?? （ ???????? っ 、????? ? っ ???? 。 『 ? 』（ ） 。（????????? ?????（?） ???????? ???? 、 ?? ????? ?。 ???? ．????? ョ 、 『 ?? 』（ ） 。 。 ??。???? 。 ???? ? ? ???? ? ? ??? 。（?）????? 「 。 ????????」 、 っ 。 『 』 ） （ ）?? 。（?）??? 、 ?????? 、 ー ? ー???ョ 、???? ?? っ 、 「 」???「 ?」???? ー ． ???? ? ャ?? ? ?） ? 。?? 、 、 「 ? 、 〔 ー 〕 っ?? っ 」?（?）????????????????? 、 ? ????? ?。???? ?????? ー? ? 、 。 、
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????????、????、?????ー???????????????????????????。?（????「????? ??」? ? 『???? 』 ??（? ↓??? ） ?。?? ???。 ???? ? ?????? ? ?? ???? ????
（?）???．?．??????????????????????????????????????．?。。???????????
??『?? ー 』（ ）＝（?）????????????????????????》???????????????。「?????????。。??????
??（? ?? ）??? （??? 。 ? （??↓）》 ??? （ ?） 。?? ???（?）???「? ? ? ?????。（?）?。 。?》?? 。 ?〈 。 》 」?? ー ? ?????、? ? 『 ー ー』（ ） 。（?）??? ? ? ?? 。、 、 」 」 ．???「??? ． ? 』 」『 』（? ） ? 。（?）?? ?（ ?? ? 『 ） 」???? （?。 ? ?。。。）．） 、 ?? ?? 「 （??? 。 ?）」 ?? っ 。??「．＝ ? 。 ?（〉 ． ? ? ??? ????、 ? 。『 ．（?）????????? ? ? ? ?????? ???。 ??㌣?????????????。?。???
??????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????
（?）?「 ? ? 」 、 「 」 、????? 。 「 」 、 「 ? 」 ? 「 」?? 、「 ? ? 」???? ? っ 『 ｝ ） （ ）
???。???、????、「?????????（??????????????『???????????????????????????????? ?? 「 」 ??? ?? ? ? ?、 「 ? ?」? ? 、 ??っ ? 。? 、?? 。（?）?????。?????（》???）????????????．（?）?????????、． ?? ? 。???????、、 ??????????。??」。。??（?） ? 。 ．〈 ? ?? ↓ 。 ? ? ??? ?? ??????????????、??????????????＝? ?） ?．? ?（?）?。 ? 。． （ ? ） ．? 。 ． 。 ． ? ? ? ?? 「 ????? ? 」「 、 、 、 、 、 、? 「 」?? ?? 、 「 ? 」 ? 。 ?、 （ ） ?、 （?? ） 。（?）??????? ? ? ? ? 。 」（?）? ? 「 ? 」 、 ?。 「??????」 ? 、 、 ? ? っ ? 、 「?? 」『 』 （ ? ） ? 。（?）?????、 （ ） 、? （ ）。（?） ? ? ??）（?） 。 〉 ? ?? ? ㍉ ? （ ）（?）? ?、 ? ＝ 、?????、??? っ 、 ? 、 ??? ? っ 。 ? 『 ? ッ 』 （ ）?? ????（???）。??「??? ? 」『 』
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??????????????（?）????????????????????。（?）?｝ ???、 、????????、???????????、＝????????????????? 、 ?????、???、??、????、?????、?????????、?ー??、????????????、?? ????、????????。?｝????????????????、????? ? 。 ??? っ 。 。 。?〉． （?。? ? ??? 、 。??? ? ?
表10英国における20才以上の人口に占める有権者の割合
???????????? ?????1831年
1832年（第一次改．1［1・：法）以降
1867年（第二次改革法）以降
1884年（策三次改革法）以降
1918年（30才以上の婦人参政権確立）以降
1928年（普通選挙権確立）以降
本表は、K．　Deutsch／J．　Donlinguez／H．　Helco，　Co溜／辺鯉’～乙，θ
G，こ，θη〃η‘・〃たPoJ漉cs　orz11ゴ〃S～1勿1乞ζ64α1～4　Dω6～〔，ρ～1zg
A瀦’ガ01～s，Houghton　Mifflin，19811　p．176．によった。
????????????、??????????????、?? ???? 、 ???? ー?（?? 『?????????? 、 、 ?? ???? ??? ??? 、 （??（ ）、 ? （↓ ??? ? ョ ???? 、 ? ???（ ） 、?? ? ? 。 》 （?? ??? ? ? 〉 ? ? ? ．（?）?????。『????。。???、。???。。??．????????????》??。 ）＝?????。 ? ??? ?? ???? ? 。?。 ??。?。?? ?、 ? ．?? ? 、 ．?? 。? ュ ェ ェ 、?? 『 ?』（ ） 、 ?
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???????。?????↓??㌶????、??????↓??㍉????????????????????????????????? 。 ? ? ? ? ? ??? ? ??? ＝ ??? ? ? 、 ??? ????? ? ??、 ?? 、 ? ?? 。??? ? ??? 『 ッ?? 〔 〕』（?? ?）? 。 ????? 。 ??↓ 。。 ? ??、 ? ??? 。 ? ? ? ） ?? ）． ???? ー ー 、 っ っ?? ?。（?）????????（????。????」??（↓??????。?（??????????????〞???????????????????????? ? 、 っ 。?? 。 ＝ 、???「?????」 ? 。 ? 、 ?? 、?? ＝ 、 （ ） っ 。 ＝「?? ? 、 ? 、 っ 。 （ 、 。）?? ??ェー 、 ? 、 、 、?? 。 、 ??? ? ? 。（?）??。?。?》』?????、????? ?。 ? ???????? ? ? 。。 ??。????。? ?（? ? ???）???????（?）?? ? ? ? ?? ? ? 。 （ 。。。） ? 。???? ?? ? ? ? ? 。 ? ?。? 。（?）??。????? ） ?』。。 ?? ? ? ? ?????? ? 、 ー
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??「??????????。???????、???っ?、?『??????????（．????????????ヶ?????????? ? 」。 ? ????、??????? ? ? 。 、? ???。???????????」 ．（?）??。〈???????????????????????????????????????????????????（?）? ?? 、 ????????????????? ? 。 。 ?。?。 。 ? 、 ?? ?????????? ??? 、? ? ??? ???? 、?? ? 。? ?? ? ? 。 〞（?）????? ?? 。? ? ? ?、 ↓。 ? 』 ? ???????????? ?????????（?）?? ? 。?? 。 ? ?（?） ? ?????． ↓ ?」（?） ?。 ?? 。 ↓ ? 。 。（?） ? ? ?? ．． ?。 『 ?? 。 。? 。 。 。? 。 。．． ． ↓??????????? ? ? ? ? ＝（?）??．? ? ? ? 。 ?（?）? 「 」 、 、 、 （???）? 、 ?? 。（?）??? ? ?、 、 っ???（ 、 ? ?（ ）。（?）? ? ） 、 ＝ （ ）、 （??? ???? ?＝ （ ． ）、 （ ） ＝ （ ．? ?? ?）、 （ ? ?? ） ? （ ）、 （ ）
（?）（?）（?）（?）（?）（?） ?????????????（＝＝???）、?????（???????）??????????????（?????）??? っ?。? 。?? ???、???? ??? ???? ?ャ 。??? ?? ??? ?? ? ??? ??? 。 ?? ?ャ? ?． 、 ?? ??? ． ?? ? 。 ??? ???? ? ? ? ? ョ ? ? ? ?、?? ? 『 。 ? ??。????? ?（?）???【?????、?????????????。?。????。????????????ー???????????????????? 。 ? （ ） ? 「? ? 」 ? ?????? 、 ? ー （ 、?? ? 、 （ ? ???ー ? ． ? ． 、 ? ? （???? ） 。?? ． 、 、?? ?、 、 っ 。 。 。??．?????????????????????） ↓ ? 』．? 】…【 ?
???????????????。。???????????????。????????????????』??????．（》 ．?）?? ?? ????? （》??． ）? ． （ ） ? ???????（〉 ） ? 。 ．?? ?』?????．． ? ? ??? ??? 、、 ????。」『??? ??? 」?。?。 ???? ー ー ） 、 ?
?????????。
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（?）??????．??」??．（?） ?（ ） 。（?） ?? 】 ??? 『????』????（ー???????（?） ?、 、 ? ? ????。?（》 ）??．?『?．?．?．????????．?』????．??
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図月　企業体内における共同
　　　決定権の政治的比重
（1952年企業体編成法）
従業員2000名以一ドの株式会社、
株式合資会社・従業員500名
以上2000名以下の有限会社
（1976年共同決定法）
從業員2⑪00名以上の株式会社、
株式合資会社、有限会社
（1951年鉱業共同決定法）
鉱業と鉄鋼生産業における
従業員1000名以上の株式会杜、
有限会社と鉱業法上の労働組合
zAHLE貿au⊃ε農
勤労者
曹．]業員代表（副会長）
監査役会
監査役会
賛否同数の時は監査
役会会長が二票の議
決権を有する
監査役会
監査役会自身に
よって選出され
た中立的役員
243521 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎Erich　Soh鵬id量》●r』9
本図は、Hrsg．　v．　T．　Ellwein／W：Bruder，0如BRρPl㏄tz，1985，　S．139．による。
??
　　　　　表12
1967－76年の各年に平均して
勤労者1000人あたりにつき
ストライキによって失われた
労働日数
図13西欧主要国のストライキ件数
　　　（1969｝1974ゴF）　　　　5，083
1906日　，カナダ
1824
　，
1349
　，
　　788
　　　56
イタリア
合衆国
?
英
西ドイツ
本．表は、Der　Spiegel，12．2．1979，　S．118．
に基づいて作成した。
3Q35
　，
901
240
????????????????
本図は加藤雅彦『ドイツとドイツ人』
（NHK・1976．年・）206頁による。
??????、?????????????（????↓?????????） ? ? ??。 ?『?? 「 」（ ?）』（ ? ．?? ?） 。（??????????????????????????????? 。 ?? ?????? ? ? 『?? 』 ? ? 。 『 ???? 』??? ? 」。 ． ??? ? ?????? ?????????????? ?? ?? ? ? ???? ?? （ 。 。（?????????????????????? ?? ?（?? 。 ． ?????? ? ?（??）? … ? ?????????
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図14　1972年企業体編成法による企業体内政治機構
従業員総会 》?
??．
??
活動報告
閑凝篠買塞
　　総会
未成年従業員
　代表者会
「
　経済的状況
　腿について摺
　情報の提供
経済委員会
取締役会
供提
?←????????全
「??
??
　　　　　　　　　　桑
　繍　繍倉
i株式会礼・株式合資会社・布1根会礼
9一挙
?
18才以下の
未成年従業員
?
．．．．．．．．．，．．．．．．．…．…?
　従業員
2000名まで
　の場合
全従業員
ZAHUENBILDER
◎Er5ch　Sch而id重Vorrag
　　　　　　　　本図は、Hrsg．　v．　T．　EIlwein／W　Bruder，　DノθBR身Ploetz，1985，　S．140．による。
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